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5 1940 年に書き始められたが未完の戯曲。ヴェニスに対する 1618 年のスペイン人の陰謀
を題材にしている。 
6 Cahiers II, p.205 
Le Résumé 
 
  L’Enracinement et Ecrits de Londres sont écrits pendant les mois de la fin de 1942 
où Simone Weil a été chargée le lieu d’écrire pour la France libre à Londres, jusqu’à 
avril 1943 où, malade, elle est envoyée à l’hôpital. Cette occasion donnée par hasard, 
elle en a fait une chance pour vérifier le réel et s’y engager. La tâche que la France libre 
lui a donnée était d’analyser, commenter les documents à caractère politique et écrire 
les rapports, qui sont inclus dans Ecrits de Londres. Les textes sont variés, de l’analyse 
de la situation à des suggestions sur le nouveau projet de Constitution après la guerre. 
Surtout examiner la cause qui a entraîné la France ou la IIIe République à la situation 
de juin 1940, c’était un grand devoir pour Simone Weil et pour les autres Français de ce 
temps-là. Elle a mené une vie violente pendant les années 30 comme professeur de 
philosophie dans le mouvement avec les milieux anarcho-syndicalistes, comme 
ouvrière en usine, avec l’expérience de la guerre civile en Espagne. Et les problèmes et 
la contradiction qu’elle y a perçus étaient ceux des années 30. 
  Cette tâche d’Ecrits de Londres a encouragé Simone Weil à écrire L’Enracinement. 
Autrement dit, les sujets considérés dans Ecrits de Londres sont arrangés, élaborés et 
ordonnés dans L’Enracinement pour un but. Ce but est de proposer le diagnostic et la 
thérapeutique d’une maladie. Son symptôme est la léthargie où les hommes sont en 
état de choc et inertes. La maladie, en fait causée par la défaite de juin 1940, signifie 
celle d’une crise de la société française et européenne. Elle diagnostique la maladie du 
déracinement. La thérapeutique doit être l’enracinement. C’est en fait récupérer la 
spiritualité dans ce monde. On peut déjà voir ce principe essentiel de la thérapeutique 
dans Ecrits de Londres. Ce principe essentiel, fondé sur son anthropologie religieuse 
adoptée depuis son accès au christianisme, coule constamment dans les deux textes.  
  Il est l’exigence de relier la réalité de ce monde - la nécessité terrestre - avec celle 
hors ce monde - le bien transcendant. Dans L’Enracinement, Simone Weil propose la 
thérapeutique d’urgence qui consiste à insuffler l’inspiration au peuple dans la crise, 
en reliant ce lien, c’est-à-dire en récupérant la spiritualité dans tous les lieux de ce 
monde. 
  Simone Weil met le fondement de la spiritualité dans le lien entre la réalité hors ce 
monde – la source du bien absolu, le transcendant – et la partie de l’âme humaine qui 
aspire au bien. Elle écrit amplement sur ce lien dans Ecrits de Londres. L’idée de la 
partie de l’âme qui aspire au bien est exprimée dans « la personne et le sacré » . Selon 
Simone Weil, la personne n’est que le masque dont on s’habille. Ce qui est sacré dans 
chaque homme n’est ni sa personne ni la personne humaine, mais l’homme tout entier 
sans aucun masque, aucun prestige social sans lequel tout homme est également 
constitué par une exigence centrale de bien autour de laquelle est disposée de la 
matière psychique et charnelle.                  
  Une autre idée importante est exprimée au début d’ « Etude pour une déclaration des 
obligations envers l’être humain ». C’est qu’il y a une réalité hors ce monde, c’est-à-dire 
la source du bien absolu, et que par l’exigence de bien absolu habitant au centre de 
l’âme et le pouvoir d’orienter l’attention et l’amour vers cette réalité et d’en recevoir du 
bien, tout homme peut attacher ce lien sans exception. Par ce lien, tout homme est 
tenu pour sacré et on doit lui témoigner du respect. Ce lien est le fondement du respect 
de tout homme. 
  Simone Weil dit que la possibilité d’expression indirecte du respect envers l’être 
humain est le fondement des obligations. Elle proclame que la notion d’obligations au 
lieu de celle des droits doit être le principe de la Constitution- celui de la politique. Cela 
implique que la réalité de ce monde est liée avec celle hors ce monde. Pour définir des 
obligations concrètes, Simone Weil énumère les besoins terrestres de l’être humain, 
surtout les besoins de l’âme. Les besoins de l’âme énumérés dans « Etude pour une 
déclaration des obligations envers l’être humain » sont déployés dans ceux de 
l’Enracinement.   
  Ici, l’enracinement est exprimé comme le besoin le plus important et le moins connu 
des besoins de l’âme. Tous les autres besoins sont en quelque sorte concentrés dans le 
besoin d’enracinement. Simone Weil définit qu’un être humain a une racine par la 
participation à l’existence d’une collectivité. La collectivité devient le sujet principal, 
un milieu vital où l’homme a une racine et prend sa nourriture. La bonne nourriture 
doit être ce qui peut satisfaire les besoins terrestres de l’homme et porte vivement le 
trésor riche du passé et de la civilisation héritant du lien avec la réalité hors ce monde. 
  Pourtant beaucoup de colléctivités sont trop malades pour que l’homme y ait une 
racine. Donc, Simone Weil diagnostique trois exemples de la collectivité malade du 
déracinement, l’ouvrier, le paysan, la nation. Le déracinement de l’ouvrier est comparé 
au déracinement des immigrés qui emportent leurs racines avec eux et ne trouvent pas 
de milieu pour s’enraciner. Ils n’y sont qu’admis à titre de chair de travail. Simone Weil 
dit que l’idolâtrie de l’argent et l’instruction privent les ouvriers de la spiritualité du 
travail et causent leur déracinement moral. Le milieu du travail où ils peuvent 
s’enraciner doit être rétabli. Le déracinement du paysan est comparé à celui des 
colonisés dont le fond et le sol dans lesquels ils s’enracinent sont emportés sous leurs 
pieds ou rongés. Même si leurs racines demeurent, elles ne peuvent pas prendre leur 
nourriture, parce qu’elle s’épuise. Avant tout, il faut rétablir la nourriture qui porte la 
culture traditionnelle en elle. La nation, une grande collectivité géographique est en 
péril de disparaître. Mais le peuple est inerte et ne s’y intéresse point. La cause de sa 
maladie est la rupture du passé, le manque de justice, le fait que les politiciens 
oublient les considérations pour le peuple qui constitue la nation et que l’Etat, seul 
récipient de la nation, a autorité sur la nation et dévore l’âme du peuple, de la nation. 
Donc, il faut rétablir la nation, une collectivité unique qui reste pour s’enraciner dans 
ce monde. Dans ce cas, Simone Weil propose de relire volontairement la nation comme 
patrie, qui a le lien avec le trésor spirituel du passé et de rétablir la collectivité où 
s’enraciner.  
  Pour rétablir la patrie, Simone Weil commence par éveiller le peuple inerte en 
insufflant l’inspiration. L’inspiration est le principe fondamental qui récupère la 
spiritualité pour restaurer le lieu d’enracinement. Simone Weil dit qu’il y a quatre 
obstacles pour cela. Ce sont la fausse conception de la grandeur, la dégradation du 
sentiment de justice, l’idolâtrie de l’argent et l’absence d’inspiration religieuse. Elle 
propose la relecture des valeurs conventionnelles. Cette relecture est la signification de 
L’Enracinement. Voici les quatre points fondamentaux de cette relecture ; 1. se fonder 
sur la philosophie de la dignité humaine, 2. Récupérer la spiritualité du travail, 3. 
Construire le principe de la politique, 4. Relier la spiritualité et la politique. Simone 
Weil a essayé de concevoir la nécessité du monde au niveau de l’âme dans tous les 
domaines. 
  Récupérer le milieu pour l’enracinement, c’est, à franchement parler, rétablir la cité. 
La cité est le milieu idéal où l’homme peut avoir une racine. La conditon humaine est 
contradictoire, parce que l’homme est soumis à la nécessité et en même temps désire le 
bien. La cité est le milieu qui remplit les besoins de l’homme comme cela. Là il y a 
plusieurs formes de culture transmise constamment du passé dont h’homme vit. 
Simone Weil dit que la cité est un metaxu entre la nécessité du monde et la réalité hors 
ce monde. Pourtant la cité n’est pas seulement belle et nostalgique, mais rare et très 
fragile. Défendre la cité fragile est l’engagement de Simone Weil. 
  Simone Weil elle-même veut être une déracinée, une exilée. Elle dit,“Il faut se 
déraciner.” D’une part elle veut rétablir la cité, une collectivité où l’homme s’enracine, 
d’autre part elle veut se déraciner. Elle était sûre que s’infliger le malheur du monde- 
le déracinement- à soi, est un chemin pour toucher à la réalité,c’est-à-dire la vérité.  
  Ses contemporains ont négligé ses documents à Londres. Certainement certaines des 
mesures qu’elle y propose ne sont pas si concrètes à réaliser, les autres sont trop 
concrètes et irréalisables. Elles sont radicales et en même temps conservatrices. Mais 
ses remarques sont la lumière pour éclaircir les problèmes contradictoires du monde, 
dont beaucoup ont même dépassé les années 30. Car elle nous propose la relecture des 
valeurs de la société, centrée sur l’âme qui aspire au bien, la relecture des milieux - la 
collectivité comme la famille, le lieu de travail, la nation, et l’Etat -, centrée sur 
l’individu. Et elle nous propose d’orienter notre attention vers les problèmes et les 











AD :  Attente de Dieu 
PG :  La Pesanteur et la Grâce 
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包括的な研究は、Sylvie Courtine-Denamy, Simone Weil La quête de racines célestes、



















                                                  
1  厳密には、『根をもつこと』を中心にしたヴェイユの政治論。 
2  E, p.158  L’essentiel est d’avoir établi un diagnostic, conçu une thérapeutique,   
 choisi des médicaments, verifié qu’ils sont à la disposition du malade. 
3  scène primitive ; B.Saint-Sernin, « Simone Weil, critique de la société », p.290       
4  Le peuple français, en juin et juillet 1940, n’a pas été un peuple à qui de escrocs,   
 cachés dans l’ombre, ont soudain par surprise volé sa patrie. C’est un peuple qui a  
 ouvert la main, et laissé la patrie tomber par terre. Plus tard – mais aprés un long  
 intervalle – il s’est consumé en efforts de plus en plus désespérés pour la ramasser,  

























                                                  
5  正確には『ロンドン論集とさいごの手紙』であるが、『ロンドン論集』と簡約した。 
6  ジャック・カボー『シモーヌ・ヴェイユ最後の日々』山崎庸一郎訳、みすず書房、 
 1978 年、p.1 
7 『ロンドン論集とさいごの手紙』田辺保・杉山毅訳、勁草書房、1969 年、p.351 
8  1940 年ドイツ侵攻によるパリ陥落後、イギリスのロンドンに亡命したド・ゴール将軍 
 Charles de Gaulle (1890-1970)が 6 月 18 日イギリスの BBC 放送を通じて演説し、国内 
 外のフランス人に対独抵抗運動をよびかけた。同年 6 月 28 日にチャーチル首相率いるイ 
 ギリス政府はコミュニケを発表してこれ（臨時政府）を承認した。1941 年 9 月、自由フ 
 ランス国民委員会を編成、抵抗運動を結集する。1944 年発展的解消（パリに臨時政府）。 
9  6 月 13 日パリ無防備都市宣言。 

























                                                                                                                                                  
 それを知ったヴェイユが彼に手紙を書いたのである。 
11  1942 年 7 月 30 日付、EL, p.186 （邦題を示していない又は邦題後置作品は筆者拙訳） 
12 André Philip ロンドン臨時政府での内務部及び労働部の国会委員となった。占領下にあ 
 るフランス、特に一般検討委員会と、文書及び情報の交換を奨励した。  
13 フランシーヌ・デュ・プレシックス・グレイ『シモーヌ・ヴェイユ』上野直子訳、ｐ.209 
14 （1870 年~1940 年）1870 年、普仏戦争最終期臨時国防政府樹立。パリ陥落。国民議会 
 選出。政府の弱腰とパリ占領が市民の怒りを招き、武装解除を図る新政府と市民が衝突し、 
 独自の議会選挙を行ってパリ・コミューンが成立。5 月には新政府によって鎮圧された。 
 1875 年憲法制定。 上院（元老院）と下院（代議員・普通選挙）による 2 院制。共和国 
 大統領が両院による多数決で選ばれた。王党派のマクマオン大統領、穏健共和派を首相に。 
































                                                  
15   EL,  p.232     






























                                                  
17  Jean- Jacques Rousseau（1712~1778）ヴェイユはルソーを、特に『社会契約論』を 
 高く評価している。 

























  ①高等司法官の中から、その内部で、終身制大統領を選ぶ。 
  ②大統領が首相を選ぶ。5 年任期。不正があった場合、高等法廷に召喚される。 
   任期が終わると法廷で義務を果たしたか裁かれる。 
  ③立法議会の議員も 5 年ごとに選挙される。その時再選されなかった議員は 
   法廷で、その責任が裁かれる。（職務不履行故に再選されないのではとの疑いから） 
  ④立法と行政に深刻な対立がある場合、司法が調停する。 
  ⑤20 年ごとに国民投票。公的生活が満足のいくものであるか審査する。投票で不満足 
                                                  
19  EL,p.92 諸権威の総体とは、司法・立法・行政の三権を指すと考えられる。 
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   と出た場合は、大統領が解任され、刑罰を受ける場合もある。 





















立的立場を保証するものであると、彼女は言う。「レジスタンス国民委員会」は 1943 年 5
月 27 日にジャン・ムーラン23主宰で初会合を開いた。 
 
                                                  
20  第一次大戦後イタリア、ドイツなどが取ったような一種の独裁主義的政治形態。対内 
 的には全体主義による権力強化を行い対外的には諸強国に対抗するための武力強化と勢  
 力権拡大のための侵略を行う。 
21  全国抵抗評議会(CNR)。Ｊ＝Ｆ・ミュラシオル『フランス・レジスタンス史』、福本 
 直之訳、クセジュ文庫、白水社、2008 年. 
22 『ロンドン論集とさいごの手紙』p.352、訳者あとがきより。 
23  Jean Moulin(1899-1943)レジスタンス活動家. 
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ル・ロンド』誌「人格と聖なるもの」1950 年 12 月、「この戦争は宗教戦争である」1952
年 7 月、「政党全廃に対する覚書」1950 年 2 月、『プルーヴ』誌「われわれは正義のため
に戦っているか」1953 年 6 月‐と未発表論文）、及び手紙、ロンドンで書かれた断章が、












                                                  
24  Thukydides,前 471-401、ギリシャの歴史家、ツキディデス、トゥキディデス等の表記。 
25 『戦史』（『歴史』）第 5 巻、ペロポネソス戦争第 16 年、「メロス対談」５－８９ 
10 
 
第三節『ロンドン論集』に見られる 1930 年代の問題について 


























                                                  
26  その呼び方は、変化するが、内実は変わっていない。 
27  第二章で後述する。 


















１．人民戦線政府（1936 年~1938 年） 
 人民戦線とは、反ファシズム、反帝国主義、反戦主義を共同目標とする集団であるが、
フランスでは、次のように展開した。1932 年 8 月作家のロマン・ロランやアンリ・バル
ビュス、アンドレ・ジッド、アンドレ・マルローらの呼び掛けによってアムステルダム国
際反戦大会が開催され、翌 33 年 6 月パリで第２回大会が開かれた。この運動は、アムス
テルダム・プレイエル運動と言われる反戦反ファシズム運動として発展した。そのような




1936 年 4 月に行われた議会選挙で圧勝し、社会党のレオン・ブルムを首班とする人民戦
線政府が成立する。これが人民戦線政府の始まりである。だが、これは短命内閣であり、
                                                  
29  Léon Blum(1872-1950)社会党、首相 1930、1933-1934、1936~1937. 
30  Edouard Daladier(1884-1970)急進社会党、首相 1933，1934、1938-1940. 





























































日本あるいはインドシナの労働者とスェーデンあるいは 1936 年 6 月以降のフランスの労
                                                  
33  週４0 時間労働制と有給休暇および労働協約に関する協定、1936 年 6 月 7 日締結。 
34 『シモーヌ・ヴェイユ著作集Ⅰ』、p.307. 
35 『労働と人生についての省察』pp.230-232. 
36  同上 















 もう一つのストライキは 1938 年 11 月 30 日であった。「人民戦線の劇的な政治的勝利は
6 月のストライキを高揚させたが、その緩やかな衰退は労働争議が継続的に起こるという
背景に反して進んだ。工場占拠は常態となった40」。労働運動は変質(あるいはマンネリ化)
していった。単なる儀式的なものとなり、喜びのないものになった。1938 年 11 月ルノー
工場でのストライキと工場占拠に、ブルム内閣（第 2 次ブルム内閣 3 月組閣。ヴェイユが
ソレム41に旅立つ少し前）は行動を起こすことをためらった。だが、その後内閣を組織し






                                                  
38 『シモーヌ・ヴェイユ著作集Ⅰ』p.404、「労働条件」1937 年 9 月 20 日。  
39  同上、p.237、「工場生活の経験」 
40 『人民戦線史』前掲、pp.119-120 
41  ソレムは、ヴェイユとキリスト教との出会いのあった重要な場所である。 
42  この緊急令（1938・11・3）についてはダラディエの所で詳しく書く。 






























                                                  




























                                                  
46  Décrets –lois Reynaud ; Semaine de travail de 6 jours, suppression des majorations  
  pour les 250 premiers heures supplémentaires, annulation des dispositions des  
  conventions collectives interdisant le travail aux pièces, application de sanction pour  
  les refus d’exécution d’heures supplémentaires pour la défense nationale, étalement  
  des congés payés, mesures vexatoires contre les travailleurs étrangers, recrutement  
  d’une brigade supplémentaire. 
47 『ロンドン論集』「新憲法草案についての考察」EL, p.87. 
48  Serge Bernstein, La France des années 30,  p.150. 
49 「一般化された不干渉政策」1937 年, EHP, pp.252-255 .  
50  ヴェイユは、労働者の主体的な労働が成立していない時に、つまり労働を指揮・管理 
  するものと、実際に作業のみを行うものとの分離がある限り、物質的改善だけでは、労    
  働問題は解決しないと、考える。この事に関しては、後述する。 






















 こうした人民戦線政府の短命さ（1936 年~1938 年）と首班が次々と変わる不安定さは、
ヴェイユに、政治とは、政治家とは、政治家の責任とは、と考えさせたのであろう。 





                                                  
52 『シモーヌ・ヴェイユ著作集Ⅰ』、「ある屍に関する省察」ｐ.393 
53 『シモーヌ・ヴェーユ著作集Ⅰ』、p.395 
54  同上、p.395 
55  同上 p.397 




























                                                  
57  Journal d’Espagne (Août 1936), Fragment(1936 ?), Réflexions pour   
  déplaire(1936 ?),  EHP,  Gallimard, 1960,  pp.209-219 
58  George Bernanos（1888~1948）スペイン系フランス人作家 
59  1937 年 5 月から 1938 年 4 月の間に書かれ、第二版が 1938 年 5 月に出版された。 
60  Ibid., p.221、和訳は『シモーヌ・ヴェーユ著作集Ⅰ』春秋社、1968 年、を参考にした。 
61  Ibid., p.221 






























                                                  
63  Ibid., p.224  
64 「従軍看護婦編成計画」は 1940 年から構想していたものと考えられている。 


































                                                  
66  同上 
67  同上 





































   ‐この世の必然とこの世の外側の実在との絆を結ぶこと‐ 
 
第一節『ロンドン論集』「人間にたいする義務宣言エチュード」から『根をもつこと』 






















                                                  
70  Sylvie Courtine-Denamy, Simone Weil la quête de racines célestes, p.37 
 le diagnostic d’une crise de la société, le diagnostic de la maladie ヴェイユも『根をも 
 つこと』の中で、le diagnostic という単語を使っている。E, p.158 
71  キリスト教とは、1935 年以降 3 回の出会いがあるが、決定的な出会いは 1938 年。 




























                                                  
73  以後「試論」と略す。 
74  フランスが解放され、新政府ができ、憲法が制定されることを念頭に、「新憲法草案」 
 をヴェイユは書いている。『ロンドン論集』「新憲法草案」（前出第一章第二節） 
75  Albert Camus（1913~1960）NRF の 1949 年 6 月の出版情報(bulletin)で『根をもつ 
 こと』を戦争以来現れた最重要な書の一冊と書いている。OE, p.1264 

















 ところが、フランス共和制は 1789 年「人及び市民の権利宣言」に始まり、その精神の
下に 1874 年の第三共和制の憲法78が作成され、その下での第三共和制が 1940 年 6 月の状











                                                  
77 『根をもつこと』上 冨原眞弓訳、岩波文庫，2010 年 p.8,（以後『根』上）  E, p.9 
78  1875 年可決。 
79  EL, p.12 




























                                                  
81 『根をもつこと』下 富原眞弓訳、岩波文庫、2010 年、（以下『根』下）p.144, E, p.235 
82  ヴェイユは、この「力」がこの世の人間的諸状況の中で、大きく作用していることを 
 最重要視する。「力」が作用しないものを対置させるのである。 
83  既出第一章第二節「われわれは正義のために戦っているのか」 
84 『人権宣言集』岩波文庫、p.131 


























                                                  
86  ヴェイユにとって、政治とは「公共の善と正義」を目指すものである。 
87 「霊性」と「宗教」の問題については後述する。ヴェイユ自身は超自然的なものとの繋 
 がりを意味する「霊性」spiritualité と「宗教」religion とを区別しているのであるが、 
 この点については、脚注 84 同様、後述する。 
88 『根をもつこと』において、ヴェイユは 霊 性
スピリチュアリテ
の必要性を説き、公教育における脱宗教


































                                                  
89  前出第一章第二節 Une guerre de religion ここでは religion を使っている 
90  EL, p.98 




























                                                  
92  これは魂の部分である。ヴェイユは魂を「～」の部分 parties de l’âme と複数形で表 
 している。このことは後述する。 
93  差異そのものは悪というわけではなく、力を背景にすると、不平等が生じる。 
94  EL, p.76,  
95  注 67 の体験の最後の年。 
96  不幸という語も、ヴェイユの他の語と同じく様々な意味合いを持ち、重要な語である 
 が、ここでは一般的な意味で使用した。 
97 「奴隷の刻印を受けた」後、3 回の具体的体験が『神を待ち望む』「霊的自叙伝」の中 
 で語られている。AD, pp.42-45 




























                                                  
99 「この世の外側の実在」はそれぞれのテクストで「絶対善」と述べられ、「神」と述べ 
 られている。同じものであるが、場合によりヴェイユは言葉を変えている。 
100  これも脚注 88 の「善を希求する部分」と同じである。微細であるので、種と呼ぶ。 
101  EL, p11  
102  フランス語 personne は、ラテン語の persona, mot d’origine étrusque, “masque de  


























                                                  
103 『コンサイス 20 世紀思想事典』第 2 版、三省堂、p.802 
104  聖なるものをヴェイユは、C’est lui. Lui tout entier. と書く。 
105  既出、脚注 90、EL,p.76  Tous les êtres humains sont 〔…〕constitués par une  
 exigence centrale de bien autour de laquelle est disposée de la matière psychique et  
 charnelle. 
106  Monique Broc-Lapeyre, « Le passage de la personne à l’impersonnel » p.105  
 Il y a en l’homme une âme à laquelle il identifie sa personne, et ce bien impersonnel  
 qui habite au centre de l’homme, corps et âme à la fois. Qu’est-ce qui coupe l’âme en  
 deux ? C’est le glaive de Dieu lui-même.    

























                                                  
108  ロベルト・エスポジトは『三人称の哲学』でその例としてナチズムの思想を挙げてい 
 る。ちなみに彼はペルソナ[人格]を本来は単一のものであるはずの人間の生を二重に分裂 
 する装置であるとしている。 
109  EL,p.21 「人格主義」はエマニュエル・ムーニエ Emmanuel Mounier(1905-50)ら 
 の『エスプリ』集団が主張した思想、ジャック・マリタン Jacques Maritain(1882-1973) 
 の人格概念を指すとされる。『ロンドン論集と最後の手紙』田辺保・杉山毅訳、訳注 p336.  
110  ヴェイユは社会という語も、かなり多義的に使っている。ここでは個を取り巻くもの、 
 一般に「世間」という意味だと解される。但し「シテは社会的なものでない」との表現が 
 あるが、その場合の社会は、近代的な意味での、国家を包含する。 
111  EL,  p.27. 































                                                  
113  Ibid.,p.19 






























                                                  
115  Ibid., p.16 
116  Ibid., p.19 
117  Ibid., p.13 




























                                                  
119  Ibid., p.73 
120  Ibid., p.74 
121  Ibid., p.75 
122 「全ての人間は、善への希求を中心として、その周りに配された精神的物質と肉体的 
 物質とで構成されていると見なされる限り、完全に同じものである。」Ibid., p.76 
123  Ibid., p.76 






























                                                  
125 『根をもつこと』ではこれを人間の永遠の運命と呼んでいる。 
126  欲求 besoin は人間の生命に関わり、限界がある。 
   欲望 désir は飽くことを知らず増殖・膨張する。欲求については第三節で詳述する。 
127  EL, p.77 
36 
 


























                                                  
128  EL, p.77 
129 『根』上、p.12,  E, p.11 
130  EL, p.81 
131  Ibid. 





























                                                  
133  EL,p.81 
134  On pourrait penser que l’expression si fréquente chez Simone Weil des parties de  
 l’âme lui vient tout droit de Platon qu’elle reconnaît comme authentique maître   
 spirituelle. p.104, Monique Broc-Lapeyre « Le Passage de la personne à l’impersonnel » 




























                                                  
136  sensibilité humaine 
137 『根』上、p.21、 E, pp.16-17 
138  同上、 p.21   E, pp.16-17 
139  同上       E, p.17 
140  同上       E, p.17 
141  EL, p.81  
142  ヴェイユはピュタゴラスをよく引用するが、ここにはピュタゴラス的な「比」 
143  例えば後に述べる欲求「名誉」と「刑罰」がある。これは人間の矛盾した感情からは 
































                                                  





































  又、対になるものが無い。 
②．「自由」と「服従」、「平等」と「序列」、「名誉」と「罰」、「安寧」と「危険」、「私有財 
  産」と「共有財産」と並んでいる。これらは、順序の違いはあるが、対概念として並   
  んでいて、定義されている内容も「序列」以外は「試論」とほぼ同じである。 
③．「試論」には無かった「責任」が入っている。「試論」の「序列」の定義において、序  
  列とは責任の序列であるとされていたものであるが、『根をもつこと』では「公共の仕  
  事への自発的参加」が省かれ、「責任」に変わっている。 
④．「試論」で、真理と言論の自由が、一対のものとして挙げられていたが、『根をもつこ 
  と』では、「真理」は「言論の自由」と別個に、欲求の最後に挙がっている。そして「真 
  理」と「言論の自由」とに割かれたページ数は、魂の欲求のおよそ三分の一を占めて 
  いる。このページ数の多さが、ヴェイユにおいて、この項目の重要さを語っていると 
  考えられる。 
⑤．孤独・私生活と社会生活が、『根をもつこと』では挙げられていない。 
⑥．「試論」の欲求の最後に挙げられた「根をもつこと」が、１４挙げられている魂の欲求 
  の中にではなく、別に独立して語られる。このことは、この欲求が最重要な欲求であ 










































                                                  
145 「自由フランス」の為に書かれたものであるから、当然次代を背負うであろう人々に 
  向けられたものであることが推定できる。 
146 『根』上 p.20,  E, p.16 































                                                  
148  『根』上、p.22,  E, p.17 






























                                                  
150 『根』上、p.24 E, p.18 
151   同上、  p.25  E, p.19 





























                                                  
153 『根』上、pp.34-35  E, pp.24-25 
154  同上、 p.35    E, p.25 
155  EL,p.175,  全て chatiment は刑罰と訳した。「懲らしめ・懲罰」ではないことをヴ 
  ェイユは強調しているから。 punition, justice répressive, rétribution, cf. EL,p.41 































                                                  
157 『根』上、p.25   E, p.19 































                                                  
159 『根』上、p.37   E, p.26 



































                                                  
161  EL,p.17 



































                                                  
163  EL, p.83 




                  
 前節で、『ロンドン論集』と『根をもつこと』の関連を、そして両書には一本の流れ‐こ
の世の現実・必然とこの世の外側の実在との絆を結ぶ必要性の主張‐があることを考察し























                                                  
165  Michel Sourisse, « L’idée de Légitimité » ,CSW, Tome 27, N°1-2004, p.1 
166  1940 年 6 月 18 日、ロンドンから対独抗戦を訴え、翌年 9 月、自由フランス国民委員 




 仏和辞書の légitimité には、①．合法性、②．正当性、③．正統王位継承権、の訳語が
出ているが、ヴェイユは③についてはほとんど触れていないので、①と②の関係について
のみ見てみる。正当性と合法性 légitimité et légalité167について見ていく。 

















                                                  
167  légalité は、合法性、適法性とも訳される。 
168  Définition du Petit Larousse, La légitimité est la qualité de ce qui est fondé en   
  droit, en justice, ou en équité. 
169  EL, p.68  La légitimité n’est pas une notion première. Elle dérive de la justice. . 
170  1940 年 6 月 18 日、ロンドンに亡命したド・ゴールは国内外のフランス人に BBC 放 
  送から対独抗戦を訴える声明を発する。翌年 9 月自由フランス国民委員会を編成。 
171  1940 年ペタン首相 Philippe Pétain（1856~1951 元帥、政治家）のヴィシー政府
（1940~1944）は共和制廃止を策し、その結果同年 7 月 10 日上下両院からなるヴィシー 
 での国民議会は、政府に新憲法を公布するための全権を与える案を可決。翌日新憲法が公 
 布され、ペタンがフランス国家主席となる。 
172  人民戦線内閣の退潮並びに消滅。1938 年レオン・ブルムからダラディエに首班変る。 
173  EL, p.61. Après 1937, non seulement le régime s’est écarté en fait de la légalité 
174  行政権力による文書化された命令、決定。第三共和制下の統令を décret-loi と呼ぶ。 




























                                                  
176 『根』上、p.259  La Constitution de 1875 ne peut plus être un fondement de  
  légitimité après avoir sombré en 1940 dans l’indifférence ou même le mépris général,  
  après avoir été abandonnée par le peuple français. (E, p.155) 
177  その当時、将軍であった。ヴェイユ原文は全て、ド・ゴール将軍となっている。その 
  他の箇所では、称号なしで、全てド・ゴールとした。 
178  法に正義と威厳が無いことを述べている。『根』上、pp.258-259  E, pp.154-156  
 但し、富原訳では légitimité はすべて合法性と訳されている。 
179  E, p.167 
180  Ibid., p.155  Théophile de Viau(1590-1626)詩人   

























 公益 le bien public とは何を土台とするのか。公益とは、私的な個人的利益ではない、
具体的に国・国民にとっての利益である。利益つまり、善 bien となるものである。国家・
社会は人間が根づく場所186としてあるのだから、そこを人々の根づける場所とするもの、
                                                  
182  ヴェイユにおいて「集団」は様々な意味をもつ。ここでは、国や社会体制としておく。 
183  EL, p.59 
184  Ibid., pp.81－82 
185  Ibid., p. 66 































                                                  
187  前節 魂の欲求と身体の欲求 
188  EL, p.74 
189  Ibid., p.64、Il possédra un degré supplémentaire de légitimité. 





























                                                  
191  ヘブル 4・12 
192  ヨハネ 18・38 
193  EL, p.58 
194  彼女は実際に正当性な政治制度を構成する二つのメカニズムを提案している。一つ 





























                                                  
195  OCVI-3, p.270. La seule chose qui puisse faire de la légitimité, pure idée  
  absolument dépourvue de force, quelque chose de souverain ---le dharma qui est la  
  souveraineté de souveraineté et par lequel le faible équilibre le fort ---c’est la pensée ;  
  cela l’a toujours été, cela sera toujours.  





























                                                  
197  Là où la force est absolument souveraine, la justice est absolument sans réalité. 
  Cf. EL,p.45. L’examen de ce qui est juste, on l’accomplit seulement quand il y a    
  nécessité égale de part de l’autre.  
198  EL, p.51. La justice a pour objet l’exercice terrestre de la faculté de consentement.       
  L’obéissance étant en fait la loi imprescriptible de la vie humaine. 
























れから権力簒奪の歴史ばかりであった。1871 年 5 月207忌わしい墓場から生まれた第三共
                                                  
200  フランス人の精神の中でのある断絶を 1789 年に認めているのである。 
201  ヴァロワ朝第三代シャルル 5 世（1338-1380 在位 1364~1380）は百年戦争の最中に 
 即位し、敗戦で累積した負債を解消すべく貨幣鋳造や課税強化を断行して臣民の反発を 
 招く。第四代シャルル 6 世（1368～1422）「狂気王」とも呼ばれた。在位 1380~1422  
 長い治世であるが、その統治のほとんどは家臣団やイングランドに左右される時代が長 
 く続いた。 
202  EL, p.59 
203  OCⅥ-3、p.271 
204  Michel Sourisse, « L’idée de légitimité», op.cit., p.18 
205  1789 年 7 月 9 日国民議会「憲法制定国民議会」を宣言。8 月 26 日「人権宣言」採択 
206  1792 年オーストリアに宣戦布告 



























                                                  
208  EL, p.60  
209  OCⅥ‐3、p.271 
210  ヴェイユが民衆の自発的な思いを認めているのは、1789 年、1871 年と 1936 年の一 
   瞬である。 
211  EL, p.62 
212  OCVI-3、p.270．La rupture de la légitimité, le déracinement 
213  広義に力を意味する。経済力等様々にある。 
214  Ibid., p.270.  1789 年、ロシア、と革命期の混乱の例として挙げている 




























                                                  
216  1875 年以来の第三共和制憲法を破棄し、ペタンに全権を委任することを議会が議決 
  したこと。 
217  EL, pp.60-61 通行人とは恐らくヒットラーを指す。 
218 『根』上、pp.144-145  E, p.91   
219  EL, p.109 及び E, p.150 
220  Ibid., p.109 































                                                  
222  Michel Sourisse, «L’idée de légitimité», op.cit.,p.13 





























































                                                  
224 『根』上、p.64  Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et  
  naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du  
































                                                  
225 『根』上、pp.16-17   E, p.14 （下線と番号は筆者が付したもの）。 
226  同上、 p.15    E, p.13 
227  Ensemble d’individus groupés naturellement pour atteindre un but commun :  






























                                                  
228  竹沢尚一郎『社会とは何か』、中公新書、2010 年、p．iv 
































                                                  
232  魂の糧となる集団、糧を十分に与えない集団、死んだ集団、魂を食らいつくす集団。 





























                                                  
234  谷川稔「シモーヌ・ヴェイユとサンディカリスム」、前掲書、p. 278  
235 『神を待ちのぞむ』、洗礼のためらい、AD, pp.23-24 
236  プラトン『国家』第 6 巻 493a~d 
237  EL, p.20 
238  原文は personne を使用。非人格に移行する前の人格。Cf.脚注 229, individu 




























                                                  
240  原文は l’individu を使用。脚注 229 に同じ。 
241 『自由と社会的抑圧』冨原真弓訳、岩波文庫、2005 年,p.101,   OL, p.129  
242  集団に対するものとして、個人 individu, があるが、ヴェイユは「人格と聖なるもの」  
 において個人、人格は同じ personne を使っている。その使いわけには、大きな意味が 
 あると思われるが、ここでは一応「個」とした。 































                                                  
244 『根』上、p.144,  E, p.91 




























 根こぎ déracinement とは一体何を意味するのか。元々は植物の根に関する語であり、
arrachement 根を土から引き抜くこと、もっと激しく extirpation 根絶、根そのものを失
う場合もある。そこから人間の状態に対しても、根が土地から引き離された状態あるいは
根そのものが奪われた状態を指すことになる。人間の根こぎを表す表現には、état des gens 





























                                                  
246  Hannah Arendt（1906-1975 年）ドイツ出身、アメリカ合衆国政治哲学者・思想家。 
 ドイツ系ユダヤ人、ナチスによる迫害を逃れるため、フランス経由でアメリカに亡命。 
 ヴェイユと比較されることも多い。例 Sylvie Courtine-Denamy Trois femmes dans de    

































                                                  
































                                                  
249 「シモーヌ・ヴェイユとサンディカリスム」、前掲書、p.299 
































                                                  
252  亡命者 exilé 
253  CO, p.327 
254 『根』上、p.67,  E, p.46 
255  同上、 p.67,  E, p.46 






























                                                  
257 『根』上、p.78,  E, p.53 
258  同上、 p.79,  E, p.53 
259  同上、 p.67,  E, pp.46-47 
































                                                  




























の糧を大事にしようとしない、そのために糧が枯渇してしまうことがある。   
 「農民の根こぎの問題は、労働者の根こぎの問題に劣らず深刻である。病は重篤ではな
いが、一層言語道断な状況である。何故なら、根こぎにされた人々が大地を耕すなど本性
                                                  
262 『根』上、p.106   E, p.69 






























                                                  
264 『根』上、p.112,    E, p.73 
265 『フランス近代史』服部春彦・谷川稔編著、ミネルヴァ書房、1993 年、p.180 
266  同上、pp.219-220 




























                                                  
268  同上、p.113,  E, p.73 
269  同上、p.113 
270  粗放耕作とは、一定面積の土地に対して、自然物・自然力の作用を主とし、資本・労 
































                                                  
271   同上、 p.119,   E, p.77 
272  同上、 p.121,   E, p.78 
273  同上、 p.124,   E, p.79  
















ラ イ シ テ
279を、「本来把握されている脱宗教











                                                  
275  同上、p.135,  E, p.86 
276  それまでにも何度かの農業体験はある。 
277  ヨハネ 12－14 ヴェイユは多くの福音書の農作業を象徴する章句を引用する。 
 マタイ福音書、マルコ福音書の「種まく人」「芥子種」等も引用している。 
278  OCVI-3, p.236 
279  脱宗教
ラ イ シ テ
laïcité（国家や公立学校等の公共空間における宗教に対する中立性）はフラン 
 ス革命期から常に論議されてきた。ライシテへの過程には、第三共和制期 1881 年のフ 
 ェリー法の制定、1905 年政教分離法等がある。 
280  AD, p.144 
281  ヴェイユは、人間心理や感受性を魂の地上的部分、もう一方を魂の善を希求する部分 































                                                  
282 『根』上、p.142,   E, p.89 
283   同上、 p.144,   E, p.90 
284  同上、 pp.142-143,  E, pp.89-90 
285  同上、 p.144,     E, p.91 既出 
286  これをヴェイユの原風景と呼ぶ評者もいる。  
    la scène primitive, B.Saint-Sernin, « Simone Weil, critique de la société », p.290 
287  同上、 pp.144-145,  E, p.91 既出 
288  祖国は、正当性の宝、憲法等に変化する。 


































                                                  
290 「国民の瞬時の解体」の次の文に「祖国を、手を広げて落とした」等。 
291  Dominique Carliez, Penser la politique avec Simone Weil, p.71  
292  ヴェイユは、「祖国」を「正当性の宝」とも言い換えている。前出。 












 それに対し、ヴェイユが国家 l’État と呼ぶのは、構成員の生命・財産を守ることより、
容器だけを
・ ・ ・
強大化しようとした国家である。彼女は、封建国家 la monarchie 等近代市民
革命以前の自然発生的、文化的な単位のものを（l’Etat とは呼ばず）国 le pays296と呼び、
中身（国民や臣民）が忘れ去られ容器だけが権力機構として働くときに、それを、例えば
絶対主義国家を、l’Etat 国家と呼ぶ。そして革命以降も、国民主権が現実である場合には
その国家を la nation 国民国家・国民と呼び、国民主権が形ばかりであると彼女が考える











ナ シ オ ン
298である。しかし、その
国民国家














                                                  
294 『コンサイス 20 世紀思想事典』p.381 
295  同上 
296  pays ペイには、地方、祖国、故郷等の意味もある。 



































                                                  
299  PG, p.196 
300 『根』上、p.173,  E, p.106 




302 『根』上、p.148,  E, p.93 
303  カペー朝以降をフランス王国と呼んでいるものであろう。 
304  シャルル五世（在位 1364~80）、百年戦争の最中に即位。敗戦で累積した負債を解消 
  しようと貨幣鋳造や増税を実施した。第二章で既出 
305  シャルル六世（在位 1380~1422）、ブルターニュ遠征の途上発狂、宮廷混乱、地方諸 
  侯群立し、分裂抗争。第二章既出 

























                                                  
307  OCVI-3,p.271 
308  リシュリュー枢機卿 1585~1642（在任 1624~42）「私の第一の目標は国王の尊厳、第 
  二は国家の盛大である」と述べたとされる。『世界の歴史８』p.46 
309 『根』上、p.165,  E, p.102 
310  同上、 p.166,  E, p.102 
311  ヴェイユは全体主義を、広義に‐「個人が全体（国家や民族）のために一切を捨てて 
  行動すべきであるという政治思想」－捉えて使用する。 
312  同上、 p.168,  E, p.104 
313  同上、  p.167,  E, p.103 
















ナ シ オ ン
318への愛であった319」。それは、他の誰のもので
もない自分たちの国であるという誇りであり、そのような国に対する愛である。「国民国家
ナ シ オ ン
とは祖国の名である」とヴェイユは書く。彼らは国民国家をわが祖国と信じたのである。
しかしそのような祖国愛が段々と薄れ消失する。国民国家
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ではない






                                                  
315  同上、 p.169,  E, p.104   
316  同上、  p.159,  E, p.99 
317  同上、   p.158,  E, p.98 但し、冨原訳は、祖国愛ではなく、愛国心としている。 
318  Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. 
319  同上、  p.159,  E, p.99  
320  同上、  p.162,  E, p.100 
321  パリの民衆、プロシャ軍によるパリ包囲に際し「危機にある祖国」と新生共和国救済 
  に立ち上がる。1871・3・28 パリ・コミューン成立、5・21 政府軍これを攻撃、5・28 
  パリ・コミューン壊滅、同年 8 月第三共和制 
322  EL,p.62 原著者ヴェイユ引用。1875 年憲法成立時の妥協的事情を指すと考えられる。 























ナ シ オ ン
327」を取り戻そうとするのは、誤りとは言わぬまでも、もと来た道に戻って
しまうことになる。ヴェイユは「国民国家















                                                  
324  同上、   p.174,  E, p.107 
325  Joseph Fouché（1759 年~1820 年） 
326  同上、  p.165,  E, p.102 
327  同じ nation である。国民、その総体として国民国家 
































                                                  
329  同上、  p.188,  E, p.115 
330  同上、  p.228,  E, p.138 
331  同上、  p.235,  E, p.142 
































































                                                  
333  insuffler l’inspiration  
334  EL, p.73   Et il faut que ce choc soit causé par une injection de bien pur.  




































                                                  
336 『根』下、p.28,  E, p.171 
337  同上、 p.9,  E, p.141 




























                                                  
339 『根』下、p.27,  E, p.170 
340  ヴェイユは 1943 年 7 月 26 日、「自由フランス」を、方向性が合わないとの理由で離 
  れている。北アフリカでのド・ゴール派とジロー派の不和を耳にし、ド・ゴールの政治 
  的野心を感じ取ったためであろう。 
341  conception 概念、考え方、構想 




























                                                  
343   同上、 p.58,  E, p.187 
344  ヴェイユは全体主義を、独伊のファシズム、ナチス・ドイツとスターリン治下のソヴ 
 ィエト体制以外にも、「国民に対して〈全体利益〉のための滅私的忠誠を要求する国家体 
 制」（『コンサイス 20 世紀思想事典』参考）等、広義に理解する。 
345 『根』下、p.78,  E, p.198 





























                                                  
347  同上、 p.18,  E, p.166 
348  同上、  p.20,  E, p.167 引用はコリントⅡ12－9 パウロへの神の言葉  
349   同上、  p.77,  E, p.197 
350   同上、  p.77,  E, p.198 
351  « En quoi consiste l’inspiration occitanienne ? » OE, p.1942 
352  Depuis plusieurs siècles nous avons vécu sur l’idée de progrès. 






























                                                  
354 『根』下、p.90,  E, p.205 
355  同上、 pp.90-91,  E, p.205 
356  同上、 pp.94-95,  E, p.207 
357  l’inspiration spirituelle 
358  同上、 p.120,  E, p.221  






























                                                  
360  EL, p.72 
361  河野信子『シモーヌ・ヴェイユと現代』、p.101 































                                                  
363  同上、 p.153,  E, p.241 





























                                                  
365 『根』上、p.138,  E, p.88  
366  Société dont les deux pôles soient l’obéissance et l’attention --- le travail et l’étude.   
    Le travail est le consentement à l’ordre de l’univers. 
367  EL,  p.22 






























                                                  
369 『根』上、pp.140-141,  E, p.89 
370  同上、 p.76,   E, p.51 
































                                                  
































                                                  
373  本論 p.98 参照。spiritualité については、霊性、精神性、信仰（生活）との訳語があ 
 る。この語については４.で詳しく述べる。 
374 『根』上、p.139,    E, p.88 






































                                                  
376  同上 、p.55,     E, p.186 
377  milieux d’opinion 
378 『ロンドン論集』「政党全廃論」EL, pp.126-150 
379  fluidité 






























                                                  
381 『根』下、p.50,  E, p.183 
382  E.Gabellieri, Simone Weil, pp.25-26 
383  ラテン語 spiritualitas を語源とし，名詞 esprit からの派生語。第一義：物質から独立 
   した精神性（霊性）第二義：信仰生活 
384  鈴木貞太郎（1870~1966）仏教哲学者。ヴェイユは『カイエ』の中で、彼の禅仏教に  
   ついての書に言及している。 





























                                                  
386 『根』上、p.138,  E, p.88 
387  Dominique Carliez, Penser la politique avec Simone Weil, op.cit., p.103  
388 『日本的霊性』p.19 
389  EL, p.172 


































                                                  
391 『根』上、p.172,  E, p.106 
392  ヴェイユのユダヤ教についての非難は、「選民思想」「集団・民族の観念」を理由に一 
  方的とさえいえる激しさをもつ。 































                                                  
394  PSO, p.149 
395  Penser la politique avec Simone Weil, op.cit., p.105 
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396  OL, pp.209-210 
397  例えば、観念論的態度 
































                                                  








































                                                  








































                                                  
401  封建的な絆は服従を人間対人間の事柄にして、巨獣の占めていた役割を著しく縮小し 
 た。PG, p.196 
402  フランスの歴史家レアル神父（？～1692）のテクストによる。 
403  ヴェネチア共和国の最高統治機関。  
404  P,  p.43 
405  Ibid., 
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406  P, p.44 
407  Ibid., p.48 
408  CII, p.203 






























                                                  

































事情で拡大してきた存在 existence を、元の存在 être に戻すことであり417、同時にそれは
                                                  
413  CII, p.205 （←以下、注 410 までの引用）  
414  Simone Weil la quête de racines célestes, p.52, cette étrange dialectique entre   
  besoin d’enracinement et déracinement, attachement et détachement chez Simone   
  Weil  
415  décréation ヴェイユの造語というわけではないが、ヴェイユ独自の意味をもつ。  
416  PG, p.36 
































                                                  































                                                  
419  CII, p.219 






























                                                  
421  赤松明彦『バガヴァッド・ギーター』岩波書店、pp.6-7 
































                                                  
424 EL,  p.57 































































                                                  
426  脱宗教
ラ イ シ テ
の考え方など。 





























                                                  
428  « une façon weilienne » 
429  Penser la politique avec Simone Weil, op.cit.,p.112 
430  « Les nouvelles données du problème colonial dan l’Empire français »,EHP, p.353 
431  ヴェイユがそれまでに定義した祖国の観念である。 






























                                                  
433  « A propos de la question coloniale », EHP, p.373 
434  Ibid, p.376 
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